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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHO 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR THE YEAR 1811. 
Quest. 1. Who are admitted on trial 1 
WESTERN CONFERENCE. 
John M'Farlarid, John Page, Matthew 
Nelson, .Baker Wrather, Jiimes Dixon, 
Jacob Mills, Thomas Wright.. James G. 
Leach, Joseph Haines, Stephen Tim-
m,ms, Wahiir Griffith, Thomas A. King, 
Samuel Griffin, Sam'! King, John Phipps, 
Daniel Fraley, John Strang-. I 
M'Mehan, Michael Ellia, J08eph 
Vivian Dapiel, Caleb J. Taylllf, 
Pavey, Marcus Lindsey, Georp A. 
bert, Nathan Pullum-~. 
SOUTH CAROLINA CONFEllDII 
Solomon Bryan, Joba I. E. By!_CI,.,. 
Postell, Lewis Hatum, John :0...-. 
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• 1 Brown Samuel Jenkins, John g-:i1 Reube~ Tucker, John Campbell, 
A~on Mattox, Jame~ Hutto, Samoel. M. 
lJI k Thomas Diokmson, Andrew Pick-
. ee Elias Stone John Mullinex, Ashley 
Jie'wiU, Jame11 Hays, John Shr.ock-20. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
James ATent, J 08hua La~enee, James 
Sandford, William M. Elliott, Samuel 
Waggoner, John Mallory, J81!8e Branch, 
Jlenry Holmtis, John Kelly, Samuel 
Hunter Ileur1. Hunter, John C. Traylor, 
Abraha:n Trail, Lewis Kimbell-14. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John C. Freuch, James M'Cano, A1?el 
Robineon, Jacob Gorwell, Thomas Kin-
caid-5. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
J011Cph Lybrand, Samuel P. Levis, 
John L. Hall, William Wick_e~, James 
Smith, William Ryder, William W. 
Foulks, Manning Force, Wm. Leonard, 
Hugh RQea--10. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John B. Matthias, Gilbert Lyon, Ben-
j:mxll Gri1fen, Cyrus CulTer, John T. 
Addoms, Hawley Sandford, Samuel Wea-
yer, John Re,Yoolds,. Jesse Hm_it, Elijah 
Hibbard, David Lewis, John Fmley, Al-
mond Dunbu, Samuel Lnckey-14. 
NEW-ENGLAND C01''TERENCE. 
Auon Lummus, James Jaques, William 
"'5h, John Lewis, Th~mas ~orris, ~a-
rid Blaocbard, Benjaiu1n Keith, Damel 
Fillmore, Cyrus Cummins, John Atwell, 
Hip'Tl!y Morey-11. 
GENESEE CONFERENCE. 
Sil:i.~ Hopkins, Enoch Burdock, Mar-
lll&duke Pearce, Ralph Lanning1 Palmer 
Roberts, Ira Fairbank, Orin Doolitlle, 
Elijah King, Truman Gillett, John Haz-
saril-10. 
Quest. 2. Who remaim on trial ! 
WESTERN CONFERENCE. 
James B. Finley, Thoma.a Nelllfln, 
Suaael West, Alexander Cummins, Sa-
ael Hellums, Samuel H. Thompson, 
!fnty M'Daniel, John Manley, Francis 
TraTis, John Brown, Chas. Holliday-11. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
John Rye, Frederick D. Wimberly, 
Alexand~. Talley, Alex'r M. M'Ewen, 
Thomas 'Gritlib, _Alberton J onea, J oho 
1-ings, John B. G1enn, Andrew Gram-
W.,, John Tarrant, Michael Durr, John 
S. Ford, John S. Capers, James Capen, 
Henry D. Gnea, Drury Powell, Whit-
man C. Hill-17. 
VIRGINIA CONJ.'ERENCE . 
Joseph C. Bell, Leroy Blackbum, 
Erasmuii Stimson, Josiah Morton, Thomas 
M. Bacon, Robert Gilbraith--6. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
John Davis, John White, John W. 
Bond, _1 ames SteTens, Wesley Webster, 
William Monroe, John Taylor, Asby 
Pool, Nathan Lodge, Tobias Reiley, Ezra 
Gro.ver, Rob't Wilson, James W ilsoo--13. 
PHILADELPHIA CONFERENCE. 
John Femon; Wm. Torbert, Lawrence 
Lawrenson, Thomas DaTis, John Price, 
Wm. Williams, John Emory, John Van 
Schoick, Samuel Griffith-9. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
John Ros.sell, John Haskins, Timothy 
Minor, Stephen Richmond, Justus Bying-
ton, Ephraim Sawyer, Hugh Armstrong, 
Arnold Scolfield, Peter Bussing, Samuel 
BllBhnell, Heman Garlick-II. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Ethen Stevens, Francis Dane, John 
Jewett, Nathan B. Ashcraft, Artemas 
Stebbins, Benjainin Sabin, Orlando Hinds, 
Stephen Wingate, Joseph Lull, Jonathan 
Worthen, Joseph Dennett, Elias Marble~ 
Leonard Bennett-13. 
GENESEE CONFERENCE. 
Dan BaTnes, Peregrine Hallett, Jona-
than Huestis, Edward Cooper, Seth Mat-
tison, William Brown, Noah Bigelow, 
Samuel L. Rawleigh, Samuel 'fhompeon, 
Peter CoTenhoven, Benjamin G. Pad-
clocl, James H. Baker, Reuben Farley, 
Joseph l{wkead, Abner Chase-15. 
Qoeat. 3. • Who. fJf'e admitted into full 
oomiection 1 · 
WESTERN CONFERENCE. 
William Yoong, Lewis A'.ndenlon, Rich-
ard Richards, John Johnson, Moeel!t 
Crume, James Braii', lohn Lewis, William 
Wina08, ll'la&C M'K.owen, William B. 
Elgin, Isaac Liochey, Eli Truett, Jamllll 
Gwinn. William Lambden-14. 
SOUTH CAROLIN A CONFERENCE. 
Moses ..\adrew, Robert L. Kennoa, 
Wm. S. Taite,; Lewis Holi911, AnthOll',1 
Senter, Nioho1as Powen, Jacob Rumph; 
Thomas D. Oleun, -Michael Burdge, Wil-
liam Capen,, Urba.n Cooper, Jaaeph Sal-
tonstall-1~. 
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VIRGCNIA CONFERENCE. Benjamin Dulany, Chrilllian R~ 
Thomas Cooper, Joseph N. Kilp:Ltrick, mas Mason-IS. 
Joel l)nrgess, Samuel Duty, Jesse Brawn, VIRGINIA CONFEREN 
James Morris, Thomas Moore, Henry Thomas Gooper,• Joseph 'l'f. 
Hardy, Robert Griffith, Jacob ~ill, ~t~el- trick,• Joel Burgess,• Samtiel 
bert Drake, William W. H1l1,. Wilham William Gomptoo,• Je1111e Brown,• 
Compton, J oho Moore, Thomas Burge, Morris,• Thomas Moore,• Henry 
Caleb N. Bell-16. Robert Griffith,• Jaoob Hill,•~ 
BALTIMORE CONFERENCE. Drake,• William W. Hill,• Joba 
Joseph Frye, Simon Lauck, Beverly Thomas Burge,• Caleb N. Bell,• 
E Merritt,• Alexander Sale, Jame,. Waugh, Richard Tidings, James wen, thur, Edmond Wrigh1, J 
James M. Hanson-6. J llmes Smith, Thomas AnderllOJI 
PHILADELPHIA CONFERENCE. P. Anderson, John Anderson, 
Daniel Ashton, Jobe _Woolson, ~ 0 - Cook Ewen Johnson, Thomas 
inas Miller, James Quail, John Sm.1th, John 'Humphries, Edward CaqulllfiJ 
Stephen Martindale, John Fox, James Harri9-3l. 
Laws, John Wilson, Thomas Drnmmond BALTIMORE CONFER 
-10. Joseph Frye,• Beverly Weigh,• 
NEW-YORK CONFERENCE. ard Tidings,• James Ewen~• 111111111 
Marvin Ricb~son, Robert Hibbard, Hanson • J osepb Lanston, • J oflhuw 
Bela Smith, Coles Carpenter, Jacob Bee- roe Eli'Henkle, Daniel Sta I ry, 
man-5. · Stiyder, Albm Green, Sinion Laa 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. PHILADELPHIA CONFER 
Benjamin Bishop, ~enjaminJones, Sle- JQhn Woolson,• Tbomalll tlillef,• 
pheo. Bailey, John ~indsey, Wm. Frost, Smith,• Stephen Martinda'ri!t' IobQ 
Isaiah Emerson, Dame! Wentworth, Ro- James Laws,• Thomas Drummo~ 
bert Arnold, Elisha Streeter, Amasa Tay- niel Ashton,• William S. Fisher, 
!or, George Gary, Edward ~yde, E~n~- Neal, Avra Melvin, John Sharp) 
~er F. Newell, Robert Hays, BeoJanun NEW-YORK CONFEREN 
R. Hoyt-1
5
. Marvin Riobardson,• ~ohen H" 
GENESEE CONFERENCE. Coles Carpenter,• Jaeob Beeman,• 
Loring Grant, George W. Densmore, ·Jiam Blagborne,• Cyprjad. ~- O_ 
Joseph Gatchell, Thomas Wright, Isaac Friend Draper, Lansford 'Wh1tmtt 
Pulfer, Elijah Metcalf-6. Edmonds, Bela Smith-JO. 
Quest. 4. Who are the deacons 1 NEW-ENGLAND CONFER 
Those ma,ked lhus (*) were ordained this year. Beoj. Jones,• Stephen BaileJIII • Ji 
WESTERN CONFERENCE. Limlsey,• William Froat,"' Isaial( 
• son,• Daniel Wentworth,• Amas& Ta William Young,• Lewis Anderson, E rd H d • 
William Lamhden,• Richard Richards,• George Gary,• dwa Y ~ 
-- •· Th Hays,• Benj. R. Hoyt,• J?hn · . John Johnson,• E;li J.ruett, o~a: David Kilbourn, Wm. Hmmaa, 
Kirkman,• Wm. Wma1UJ,• John Lew!5,• Frost, Abner Clark-16. 
Isaac M'Kowen,• William_ ~- Elgi!I, GENESEE CONFEREM-lsaac Lindsey,• James Bl&ir, Jedediali ._ 
M'Mino • Samuel King, John Cragg, Loring Grant,• Tboma11 Wright.a 
Joaiah Crawford, Hezekiah Shaw, Mi- Puffer• Joseph Gatchell,• Geo 
ehael Ellis, John Henninger, Jacob Tor- Den~ore • John Wilson,• John 
man, Thomas Stilwell-29. lio, Geor,ie Thomas, Chandley . 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. John Rhodes, Samuel Ross, Wi 
Moses Andrew,• Robert L. Kennon,• ett-I2. 
William S. Talley,• Lewis Hobi:,• Ao- Quest. 5. Who have be~ elected· 
thoay Senter,• Nicholas Powers, Jacob dained elders this year1 
Rumph,• Thomas D. Glenn,• William WESTERN CONFERENQII,; 
Capers• Urban Cooper,• Joseph Salton- . 
stall,• John Henning,• Charles L. Ken- Moses Crume, Jas. Gwm 
non, Richmond Nolley, ColeinaD Harwell, SelaPaine,Jas.Kiog,Ab~ 
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San! Henkle, William Mitchell, Henry 
Mallory, Isaac Quinn, elect, Jobo. Clingan, 
John Crane, Milton Ladd, Thos. Trower, 
elect, Thos. Hellums, elect, Hector Sand-
ford, elect-I6. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Osborn Rogers, Charles Fisher, Joseph 
'J'rayis, Wm. Scott, Robert L. Edwards, 
/aJDell Hooter, James Norton, Jesse Stan-
c:ell---8. 
V],RGINIA. CONFERENCE. 
Robert Thompson, Charles Rountree, 
Nathan Anderson, William W. Hendrick, 
Joel Arrington, Robt. Barnes, John Early, 
Henry Warren, Caooellem H. Hines, Thos. 
1. Crockwell-IO. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Rezin Hammond, Jacob Dowell, John 
G. Watt, Samuel Mootgomery,Jas. Saun-
ders,John Thomas, Wm. Butler, Benedict 
Burgess, John Parden, Jas. Reiiey-lO. 
Isaac M'Kowen, Abbott Goddan, Hector 
Sandford, Jedediah M'Minn, Rich. Brown-
ing-IO. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Abda Christian, Eppes Tacker, James 
Hooter, Thos. llearthcoek, Chas. Fisher, 
Samuel Haniaoo, John Henniog-7. 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NathanAndersoo,Gray Williams, Tbos. 
J. Grockwell, Bridge, Arendell; Enoch 
Jones, John French, James Medley-7. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Benedict Btti:gess,Jobn Purden Joseph 
Rowen, William G. Lowman--4.' 
PJULADELPHIA CONFERENCE. 




George Sheets, Jacob Hevener, Joeeph 
Bennett-3. 
Mitchell B. Bull, Robert Dillon, Thos. 
W oolsey--3. 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Isaac _B. Smith, Stepben Sornborger, 
John Kline, -Lewis Pease, Peter P. 
Sandford, Phinehas Rice, lonathan Lyon, 
Francis Brown, William Sw.,ze-9. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Jos. A. Merrill, Nathaniel W. Stem:ns, 
Ebenezer Blake, Zachariah Gibson, Enoch 
Jaques, elect, Chas. Virgin, Beaj. Bishop, 
Ebenezer F. Newell, ;Elisha Stre.;ter, 
Joshua Randle-IO. 
GENESEE CONFERENCE. 
Elias Pattie, eleet, Wm. Snow, Abra-
ham Dawson, Charles Giles, George 
Harmon, Isaac Telle~. 
Quest. 6. Who are the bishops and nper-
intendenu 1 
Francis Asbury, William M'Kendtee-2. 
• • • Doctor Coke, at the request of the 
British Conference, and by consent of our 
General Conference, resides in EuroJE · 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Epaphra.!J KibfJy, Enoch Jaques, Ju-
nius Spalding, Jobn 'fink.ham, Levi Walk-
er-6. 
GENESEE CONFERENCE. 
Dan'! Freeman, Henry Montooth, Benj. 
Bidlack, Elias Pattie, Robert Perry, M1t-
thew Vanduzan-6. 
Quest. 8. Who are tke supermmi.erary 
preachers! 
WESTERN CONFERENCE. 
Caleb W. Clood. 







Robert Sparks, Wm. M'Lenahan-2. ~ is not to exercise the office of snper: 
lltendent among ns, in the United States; 
1111ti1 be be recalled by the General Con-
llaee, or by all the Annual Conferences 
lllpll:tively. · 
Queat. 7. Who i\ave located this year'! 
NEW.YORK CONFERENCE. 
Isaac Candee, Smith Arnold, Henry 
Eames, Jonathan Lyon, Datus EDt!ign':-6. 
WESTERN CONFERENCE. 
r~am Ainos, Anthony Honston, las. 
-., Zadock B. Thackaton, Wm. Lew.is, 
NEW.ENGLAND CONFERENCE. 
. Elijah R. Sabin, Daniel Webb, Natha-
mel W. Steams, Pliny Brett, Joseph Peck, 
John Brodhead, Greenleaf R. Norris, 
Thomas Braoch--8. 
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Qu811t. 9. Who are tlae w.~ 
""'1 wom,-out rocltera1 · 
WESTERN CONFERENCE. 
Elisha W. Bowman, John M'Clure--2. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCE. 
Reddick Pierce. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
Robert Bolton, Hezekiah Harri~, 
Thomas Lucas, Joseph Stone, J ease Pi11-
nel}:-5. 
PHILADELPHIA. CONFERENCE. 
John Smith, Robert M'Coy, William P. 




John P. Weaver, John Hnsselk.-2. 
Q•est. 10. W7ao "-e been ezpell&l :from 
the connection this yeor 1 
PHILADELPHIA. CONFERENCE. 
J oaep!J Stephens. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Benjamin P. Hill. 
Qqest. 11. Who lun,e withdrawn /rum the 
~i;tion tlri., year 1 
None. 
Quest. 12. Were all the preac~er".' c~c;-
ter3 examined before the.Conferences• 
This was ~ietly attended to by eallin_g 
over their names, one by one, before their 
respective Conferences. _ 
the worth of eorus lying near his 
1806 he again united h~1f to 
erant connection, from which be 
no more till the wheels of life stOO, 
Thomas Danghaday was a ma1 
sleuder coll8litution, but great m 
of spirit, gentleness of manners, and. 
ness of heart. 
He suffered much in th~ l~J. 
life from a cough and pam i~ hq 
and frequently spit blood. N~ve 
he still exerted the feeble rema10111of 
nature in proclaiming salv3:ti• 
Jesus Christ to a lo~ and rm_netl w 
He bore his last illness wttb greal 
tience and resigna':i«m. _He saw d 
proaching with rapid strider, Inn; 
the promises of th~ ~05})111 and 
so~ions of the Spmt, be ~as e 
meet the king of terrors w1thoa1, 
Am\ even when death had ~earl1 
pleted his conquest ovei: all ~ 
was mortal, his reason still ma!n 
empite and the last words wluck 
heard :0 articulate were, "GlotJ! 
And then, like an expiring lamp. 
setting sun without a cloo4,-he fell 
He has let\ a widow and two c · 
mourn the loss of an affectioq* 
and tender father: and the name ?r 
aday will long be dear to many ID 1M 
cnits where be travelled. 
2. Thos. Budd,-a native ofT New 
Burlington county, state of ew 
He was born February 19, 1783, ul 
the year 1800 was convert.eft ~ 
attached himself to the Meth~ 
He wa.s received as a travellilll' . 
at the Philadelphia Confere~ ~ 
Quest. 13. Who have died tAi.f yett.r 1 
1. Thomas Daugbaday.-He was born in 
Baltimore county, in the state of~land, 
1777 and departed this life in Umontown, 
Fay~tte county, Pennsylvan!a, ~ct. 12th, 
1810. Jn the morning of his hr~ he was 
brought (through the iutrulileot3:hty of the 
Methodist preachers) to experu:nce ~be 
know1edae of' salvatlob; by the remii!11s1on 
of sin. He became a member of thf Meth-
odist Episcopal Chn~h, at T!'-ylor a me~t-
ing-honse1 near Baltimore ctty, and ""as 
admitted on trial, as a travelling preacher, 
in May, 1798, H-e travelled and J!t!ached, 
with approbation and usefulness, 1!1 Mary:-
land, Virginia, . and P£nn~ytv·ama, u~til 
180'2 a\ whicti time he received a location 
on a~eount of affliction of body. But, no~-
withstandi11g he continued _extreme~ debi-
litated, ye, bill mind not bemg tnnquil, and 
amt appointed to RedsU)1111 cirmutit 
travelled Berkley in 1804, CI 
1805, Greenbriet in 18116; he 
pointed to Fell's Point and Felf• 
circuit in 1807, Montgo~ ~ 
Burlin!!Wn in 1809, and stationed ID 
delpbi; in 1810, w~ere be ended 
in peaee, Jnly l@, in the ~8th_ . 
ag:e, and the seventh of his min 
He died of a pulm0111117 
oomplaint to which he- wlll' 
ally predisposed ; it was _suddell 
aua.ck, and progreeaed rapully to 
termination. Thomas Budd 
man of good natural and im 
tiee ; he was both acceptal-Ae aa4 
38 a preacher, and deservedly 
in all the stations he filled; he ,Y- 1 
or !iooa moral character, and pklllf 
life" and conduct ; he was opea .-
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bis manners a stranger to diuim«latioo, task: Aftet many severe exel'eiees and 
capable of ~rm attachme?ta and frien~- sore eo~ he, in the year 1798, tr_,_ 
~ and exceedingly c&ndid and frank m btingly entered the work of the minilltry j 
his general character. In the first of bis and it• was sooa seen that be was in the 
illness his mind was much depressed, oc- order of God, by the visible fruits of his 
oairMied lty the doubtll he enterta.ibed of labour in the Lord. This yea,r he was 
his acceptance with God ; but it pleased stationed on Albany cirooit. " Having 
the Lord that that state of mind should to ride," says he, "three hundred miles 
not tong eontinne, for the cloud sqddenly iu four weeka, and preach forty-three 
bttrst, and hi• soul was filled with j@y and times, and sometimes travel on foouhrough 
peace in believing ; and alth011gh he was storms and snows, I was so worn out, 
&eqoendy harassed with temptations af- that in the mouth of Aptil, 1799, I re-
terward, yM at intervals he rejoiced in turned home unable to ride any more." 
the God of his aalvatioo, and proclaimed According to his own account, after de-
he felt Jesus to be precious, and appealed eiaiing from tn.veDfug, though he ma.in-
to tlu,se that were pre11ent if they did not tained the form, aod sapported an unepot-
alao uperienee the same consolation. ted character as to his outward deport,. 
He was a.sited, some few hours before men't, he in.sensibly lost the inward life 
hill diasolotion, whether be koew hie end and power, of religion in a considerable 
was approaching, and aJ.o, whether he felt degre!J. Some of the preachers, seeing 
ready to meet it. He IUl8Wered, he had his danger, reproved mm in too harslf a 
no presentiment that death was very near; manner ? instead of reclaiming him, it 
bot that if it was the will of God, he had tended to prejudice his miod a.post them, 
rather go at that tillile, unless he !rad the aim to lliuk him · into dejection, so that in 
fullest assurance that at a. future period. the autumn of 1801 he wi\bdrew- from 
he shonld feel bm mind in the same happy the oorrneeiion. • While in ibis state tie 
frame ~ ·then was. The da,- after his visited varions deaomin&tilm8, by some or 
death, tri,, remaioe were, taken to New- whom he was solicited to join himse'tf as 
Mills, accompanied by a number of his a minister ; but to this he coold not con-
&ieuda, a.all iacerred within four rods of sent. After abont a vear amt a half, he 
the plaee of hia birth. A sermon was saw it bis duty to return to the JJOOl)!e 
preaclred on the oecasion by one of his from whom he had withdrawn. On this 
~es, to & large and deep),- atfected occasion he uys, "AB soon as I con-
e1111gregation, on these words of the cele- sented to bear the cross, and joill the Me-
llnted apostle St. Paul. "I have fought a tbodista again, I felt a. return of the fuour 
good fight, I have fi9ished m,- eourse, I or-God, and could truly say, My Jesna is 
bve kept the faith: henceforth there is mine, and I am his." He laboured as a 
laid op- fur me a crown of rlghteousne11e, local preaeher aboot two years, when he 
wbich the Lord, the righteous Jo~, sliaH again, entered the itinerant conneetio-.r, 
gn-e me at thar day," 2 Timi i.-,. 7, .8. in which he continued UDtil bis death. In 
3. William Keith,-who was born in the the yeam 1806 ancl 1807 be was station-
town of Easton, M8.118acbuaetts; Septem- ed on Newbwg circuit, a:nd in 1808 on 
ber 15, I 776. By the account which he M'ootgomery, at wbicb places, and; indeed, 
liu left of himself, he bad serious exer- wherever he was stationed·, he was re-
eiaes of mind from the time he was eight ceiYed by the people as a messenger of 
years old ; bat by the influence of bad ex- God ; for his ministerial Iahours were 
Uiple, he was kept under bondage to ain blessed to many. Io 1809 he was sta-
Wdil 9?me_ ti~ in the month of May: tiooed in New-Yorll', where he ended his 
1794, tn bIS eighteenth year, when in a dsya, September 7, 1810, aged 33 years; 
~t he- found the peace of God lo 11 lnOIIUIS, .and 23 ~ye. He wa!lted 
bil '!'"II. He soon after joined die Me- away, b,-. a~ow .and almost imperceptible 
~18t Chnrch, and wµ faithful in t.he ~e~ \Vtth the ~nsomption1 bee pa---
•harge -of his dnty as a priivate mem- t1ence '!as made petrect in hie soJferinp 
lmr. _It w_ae not loeg, boweTer, berore he The wnter of this memoir lived under the 
felt hl8 IDlnd exercised about preaching same roof 'With him for about two months 
the gospel of the Son of God. & felt o( his lallt illness, and therefore had an 
~ ~ance tobo·the work ~hich i~ c~m- opportunity of obae'l'Ving him atten,lj.-e4y. 
ose w are sensible of its uu- .,8 . . ... v • · ... _ • - hims It, )lataaee andtL"a· •--~ .._ ei!u1S.i,,ipenen .... ,1',rl.uenby e )lllges , ..., own 1 .... equaey tot..., 20 and 21. 
u 
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For some time previou to his death he virt--. and so prepare to jeit hiaa 
was unable to articulate loud. • that he prais~ God •nd the Lamb for ever. 
eould converse but little. Though he He left a widow and three cbi) 
frequently expreBSed ~i• want of aensibl_e and the people of New-York ha,. 
eonsolation, and a desue for greater IP&Dl- their love for the dead, while Ji, .. 
festations of God's joyful ceuntenance, theit benevolence to the widow 
yet oo murmuring word was heard to drop therle88. 
fnim his lips. nor any consciousness of 4. William Hunt,-who was bona 
condemnatioa. A pleasant,smiliog coun- Ea.st S_udbury, Middlese\. Qonoty, 
t.enance, visibly_.indicated the inward sere- chmeua, June 9, 1787. _At an early 
nity of his mind. riod he manifested a mild and · 
A few days before his happy epirit de- temper of mind, united with a sl 
parted, h& said, " The fear of death and clinatio11 to i:eading and close 1h· 
hell is wholly t~en away·, and I ~ave a But from the unhappy ciTCU 
hupe of immortality." He al~ said, that reading books, and hearing .te 
Au fliewa of the pbm of aalvation were the tending to innlidate the Chri81-re · 
aame as they had i;,en ailice he eml>raud he not only doubted the tmth of, bat 
~ religion ef Jema Chriat; an~ th~t we tertained strong prejwlicea ~ 
might tell his friends, ti.at he died ,n the Scriptures. 
Lord. When about fifteen years old lie 
One distinguishing trait in the charac- attended the preaching of the M 
ier .of William Keilh was humility. Per- where he first received those-rel" 
haps no man ever possessed more real ex- pressions which brought him to the 
cellence, and &t the same time had a less ledge of himself and J esue Chrill! .. 
opinioa of himself. Perhaps this was viour. Convinced of the deptli, 
one cause of that dejection of·mind which and oonsequenee of sin, with a pen· 
was sometimes visible, and which, no heart he al)proa.ched to the RM 
doubt, prevented him from ea,joying him- and received the_ witness of pard• ia 
aelf as well as he otherwise might have blood. 
-tone. Another peculiar excellence with From the time of bis conveniaa, 
which the great Head of the Church en- m1A1ifested an unuBUal attachml!III lo 
dued him was clearness of conception, Holy Scriptures ; and nntwit 
readiness of utterance, and compreben- his intense applieation to 
aiveness jp argument. It has often been studies, he was accustomei to 
remarkeA tha1 be possessed the happy art late, and commit to memory, ee 
of expressing much useful matter in a few tions of the sacred writings d · 
well chosen words. Sound in doctrine, He was licensed to preach in 
deep io experience, and nnifonn in p~ admitted on trial as a travelling 
tice, he was able to look a congregat100 in 1806; and. was appointed to 
in the face while be denounced the terrore eircnit. In 1807 he was lltati 
of the law to sinners, and. administered the Conway; in 1808 he was _ap 
piomise$ of the gospel to mourners and Bridgewater, New-Hamps~ 
tp beli~vers. The unction of the Holy statiop he obtained the sanctifi 
Spirit, which anointed his word, more of God, and was made the happy 
t.han compensated for his want of a olas- of this salvation to othera; and hent 
sical educ!Ltioo, which, though good in its disorder of which he died formed ita 
place, can never ~pply the absence of a. permanent seat in his feeble oo · • 
)u,art,.felt experience of divine trurh. His next appointment wBB Maril 
The happy, and sometimes astooishing, where he continued bnt a few 
efl'ootii of his ministry, demonstrated that fore his consumptive complalnl 
1ie was sent by Jesus Christ to declare deeply fixed, as to afford suflici~t 
unto mankind the awful truths of Heaven, tion that his dissolution was nigli. 
and to beseech sin11ere to be reconciled to ble longer to continn_e his m~ 
God. He had failings; no doubt, bot as lours, he left his stat10n and retirell 
the writer of this was unacquainted with pa?Jl.lltll at Penobscot, with whom !te 
them, he cannot tell what they were. But As a Chrutian, in the prot1 
he is no more in this world. He is gone of justifying and sanctifyint grace, 
to reap the reward of those whQ continue a. pattern of devotion. As a sc 
faithful to death. May we emulate his hue excelled him io the branc• 
13• 
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ratore he pursued. As a miauter, ~e 
8 as .soond in doctrine, and -m,ll read ID 
:e Holy Scriptures. He posse:59e~ ~or-
rect views of gospel order and. d1Sc1pline, 
aad was in bis life a comment upon them. 
He possessed, !n ~ !3-rg~ measure, the 
grand principle ot m1msterial t>ratory, the 
1"'!!.er of the Holy Ghost. 
·His last illness was a continued scene 
of severe affliction, great patience, and 
much divine consolation. He retained bis 
senses to the last. With the deepest hu-
mility, modesty, and triumph, he aai.d, 
"'I have fought a good :fight, I have finish-
ed my course, I have kept tho faith; 
)ienceforth there is laid op for me a crown 
of life." 
He sat in his chair till a few moments 
before he died. He then desired to be 
)aid on the bed ; then be desired to be put 
on his knees, in which position he expired 
on the 17th da.yo(June, 1810, with all that 
tranquillity and ~oly triumph which the 
consideration of & life devoted to God, a 
sense of the divine presence, and a prospect 
of an eternal weight of glory are calcu-
lated tQ iDBpire. 
It is a cirCUtllStlUlce worthy of ohaerva,-
tion, that so many of onr brethren in the 
ministry have fallen into the anns of death 
io the morning of life, and in the midst 
of usefulness. The most promising flow-
ers have been soddenly taken from earth ; 
hat, we tmst, to be transplanted in a richer 
-aoil, and more favourable clime. While 
we behold with Ultmaer, let us adore with 
trtmbling the government of Jehovah, 
-.hose footsteps are in the great deep, and 
his ways past finding out. J. S. 
N. B. It is not altogether on the tes-
timony of others, that I have given to our 
a brother Hnot the above character ; 
I have been intimately acquainted with 
him, and can say with propriety, I have 
bown bot few in whom so many Chris-
tian and ministerial excellences were 
united. J. S. 
5. Gideon A. Knowlton,-& native of 
0.oeclicut, bom in East Haddam, who 
dlpan.ed this life in Whites&owu, N. Y., 
the ~5th of AtJtust, 1810, aged 51 years. 
Gideon A. Knowlton became an itine-
rant.preacher in 1800, and was statibned 
on 6aynga circuit; in 1801, on Tioga; 
IIIOI and 1803, on Ulster: 1804, Albany; 
180!'i, Saratoga; 1806 and 1807, Montgo-
llery '-• ~808 and 1809, Western, and 
1810, aexico. 
limnediati11.J after his retom Crom the 
Genesee Cooiimmco, which was held in 
Lyons, July, 1810, he was seized with a 
violent. fever, that continued to increase 
till it tehninated in death. Through the 
C0IJrse of his illness he manifested an en-
tire resignation to God, and frequently ex-
p~essed an enjoyment of his forgiving love. 
While endnriog the last aaonies of dis-
solving nature he frequently exclaimed, 
"How sweet is pain when Christ is'near !" 
A few day• before his death be oalled his 
wife and two daughters to his bed, and 
al\er having clasped euh by the h&11.d, he 
bid them all farewell. "Yoo have often," 
said he, " looked and wished for my return 
home; I am now goi.llg to my eternal 
home : be faithful, and we shall meet 
again to part no more for ever." In con-
sequence of the 'fiolence of his fever, in 
the last three days before his exit, he was 
frequently delirious ; however, the day 
before he. died, be said to his physician, 
in the most confident manner, "I !-nlJID 
that my Redeemer liveth." Having thus 
given satisfactory evidence of his confi-
dence io God, he closed bis eyes in death ; 
and no doubt made his flight to the abodes 
of peace. -
Our late brother Knowlton, we believe, 
was a. deeply experienced Christian; a. 
plain, practical, and useful preacher. And 
snch was his faithfulness in attending his 
appointments, that it became proverbial in 
stormy weather," It is Knowl&on's appoint-
ment, he will be there ; we must attend." 
He is taken from a world of toil and pain 
to reap his great reward in heaven ; for, 
"blessed are the dead which die in the 
~ from he11ceforth; yea, saith the 
Splnt, that they may rest from their la,-
bonrs ; and their works do follow them." 
Quest. 14. What mtmbers are in Society 1 
'WESTERN CONFERENCE. 
Houtoro Diatricl. Whites. CoL 
Whites. Col Roari.ngRiver497 44 
Nollichuckie 430 7 Li¥ingston 458 45 
French-Broad599 30 Hartfonl 352 22 
Clinch 808 63 D11ck River 401 16 
Holston 410 30 Elk 289 61 
Powell's Dix<m 730 95 
Valley 370 27 Hendel'901l 184 









30 Limeatone 5.19 26-
3475 230 
C"""'-riaadDutrict. 
Nashville 1229 U3 
RtdRiter 386 .68 
Licking 242 20 
Lexingtm1 55Z 48 
Lexingw. 
town 53 8 
Hinksiooe- 7ti0 103 
198 Minutes for 181 I. 
Quest. 15. WM,-e are the pn,sd,,Jr11 llla-
tioned thia yearf 
The elders' names are primed in Italic. 
WESTERN CONFERENCE. 
HoLSTOl'I DisT. Frederick Stier, P. Elder. 
Holston Tlioma& l1r01Der. 
Saltville, Josiah Crawford. 
Nollichuckie, Samuel H. Thompson. 
French-Broad, Willwm Pattison. 
Clinch, Samuel Hellums. 
Powell's Valley, John Brown. 
Tennessee Valley, Thomas Hellum8. 
Carter's Valley, Richard Richards. 
Cu■BERLAND DIST. Leaf"111!f' .Blackman, 
P. Elder. 
N~bville, William B. Elgin. 
Red River, Jomes Gwinn. 
Roariqg River, Samuel King. 
Livingston, Peter Cartwright. 
Hartford, Marcus Lindsey. 
Duck River, Lewis Anderson. 
Elk, James Axley, Thomas A. King. 
Dixon, John Mauley. 
Richland, John Cragg. 
G00te Creek, John Page. 
Henderson, John Lewis. 
St. Vincennes, Thomas Stilu,ell. 
Flint, John P~ps. 
Cash Creek, 'l'liomas Kirkman. 
KEJITUCKY D1sT. John ,Sqle, P. Elder. 
Limestone, Samuel S. Griffin, Matthew 
Nelson. 
Fleming, Caleb J. Taylor. 
Licking, James Leach. 
Lexiugton, C. Holliday, E. Truett, Caleb 
w. Cloud. 
·Hinkstone, Henry M'Daniel, Hemy Mal-
lary. 
Sandy River, John Johnson. 
Gin:u RIVICB DIST. William Burle, 
P. Elder. 
Green River, John Travis, John Crane. 
Barren, Samuel Sellers. 
Wayne, Nathan Pullum. 
Cumberland, Samuel West. 
Danville, Thos. Lasley, Baker Wratber. 
S:i.It River, Benjamin Edge. 
Shelby, Jama Ward, James Blair. 
Sil<rer Creek, Isaac Lindsey. 
Miss1sstPP1 D1sT. Miles Harper, P. Elder. 
Natchez and "\Yashington, Isaac Quinn. 
Wilkinson, William Houston. 
Natchez circuit, Sela Pai'III!, Frederick 
D. Wimberly. 
Claibol"l)e, John Henninger. 
Amit, Hezekiali Shaw. 
Rapids, Thomas Nelson. 
Washataw, John Jennings. 
Attakapas, William Winan&. 
INDIAIU. DIST. Samuel Par.ter, P. EW.t, 
IlliDOU1, Daniel Fraley. · 
Missouri, Thomas Wright._ 
Maramack, Joho M'Far.land., 
Cold Water, George A. Colbert. 
Cape Girardeau, Jene Walke,:. 
MIAMI D1sT. Solomon Langdoi1.J. 
Cincinnati, Benjamin La/rm, Wii'! Y 
Mad River, John Clingan. 
Union, John Collins. 
Scioto, Saul Henkle, Stephea 
Deer Creek, Ralph Lotsp · 
Haines. 
Enon, Walter Griffith. 
Pickaway, Alexander Cu~ J 
M'Mehan. 
White Oak, Isaac Pavey. 
\\'bite Water, Moses CncriM. 
Delaware, Robert Cloud. 
MusxmGuMDIST. JamesQuma; P. 
Fairfield, Francis Travis. • 
Wills Creek, John Strange, J 
West Wheeling, William 
chael Ellis. 
Marietta, David Young, Vil'iat 
Little Kana.w~a, John Holtnu. 
Guyandott, Jacob TurmaJL. 
Letart Falls, Joseph Piggott. 
Knox, James B. Finley. 
Tuscarawa, James Dixon. 
Detroit, William Mitc~lf. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCJII 
OcoNu DIST. Lovie} PierGt, P. SW.. 
Jackson, Moses Andrew. 
Appallu:hee, Osborn RoM Samatl 
Meek. 
Broad River, Jesse Stancell. Lewia 
Alcori, Charles L. Kennon. 
SPARTA D1sT. JosepA Tarple,.· ~-
Sparta, Matthew P. Sturdeumlll 
Glen11-
Milledgeville cireuit, Benjamiao 
Andrew Pickins. 
Washington, Richmond Nolley. 
Oakmulgee, Alexander Talley1 
Powell. . 
St. Mary's, Joseph SaltoD8tall. 
Ohoopee, Michael Durr. 
Milledgeville, Thomas Y. Coo'l:. 
Tombeckbee, John W. Kenrum, 1 
Ford. 
Satilla, James Hutto. 
O&uceu DIST. Leu,is Myers, P. ~ • ...._
Wa.tten, John Tarrant, J•hll I. E. ,-
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Little River, John Purter, Robert L. Ed-
v;ards. 
Augusta, Henry D. Green. . 
Louisville, James Russell, WhitJ1man C. 
Hill. 
Savaanah, Urban Cooper. 
Black Swamp, John S. Capers. 
Warrenton, John Collin6'11Jorth. 
SALUDA D1sT. William M. Kennedy, 
P. Elder. 
Charleston, Samuel Dv:nu,ody, Francis 
Want, Wm. Capers. Wm. S. Talley. 
Cypreaa, William &rJU, Thos. Dickinson. 
Edisto, James E. Glenn, Sam'I Jenkin. 
Bush River, J. Capers, R. Tucker, S. 
Bryan. · 
Keewee, Robert L. K.anoon, John Sewell. 
Reedy River, Willam Gassa'IIJay, An-
drew Grambling. 
Enoree, Elias Stone, Daniel Brown. 
Congoree, Hilliard J'lldge, John Mullinex. 
Columbia, Jacob Rumph. 
C.4.MDEl'I D1sT. Daniel As/Jury, P. Elder. 
Santee, J<rmt!S Jenkin, John Boawell. 
Georgetown, Thomas Masop. 
Great Pee Dee, Thomas D. Glenn, Jehu 
• Postell. 
Little Pee Dee, Anthony Senter, Ashley 
Hewitt. 
Bladen, Michael Burdge. 
Brunswick, Thos. Griffin, Aaron Mattox. 
Wilmington, Joseph Trm,is. 
Fayetteville, James Norton. 
Camden, Samuel Mills. 
CATAWBA D1ST. Jonathan Jaclsoa, 
P .Elder. 
Buncombe, John Hill, Nicholas Powers. 
Morganton, Coleman Harwell. 
Union, JoAn Game'IIJell, Jesse Richardson. 
Lincoln, Robert Por~, .John Shrock. 
Wateree, Wiley Wancick, John Campbell. 
Rocky River, James Hays, John Rye. 
lleetgooiery, Alexander M. M'Ewen 
Lewis Hatton. · ' 
VIRGINIA CONFERENCE. 
NoaroLK D1sT. James Boyd, P. Elder. 
Edenton, Pleasant Tku'mlan. 
Norfolk, William Jean. 
PQJtsmouLb, Joel Arrington. 
Soff'olk, Henry Hardy, John Mallory. 
Camden, Henry Holmes, Joshua Law-
rence. 
Bertie, Humphrey Wood, W. M. Elliott. 
RALEIGH D1sT. John B11:1:ton, P. Elder. 
Haw River, John Moore, Jesse Branch. 
Ca.swe~I, Claar. Callaway, Ewen 1ohnson. 
Tar River, Jas. M. Arthur, Thos. N~ely; 
Roanoke, Henry Warrea, John Kefty. 
RaJeigh, C. H. Hmes, L. Merritt, 1. C. 
Ttaylor. 
JAMES RIVER D1sT. Thomas L. Douglau, 
P. Elder. 
Richmon.._ Richard L(utimore, Thomas 
Moore. 
Hanover, Jesse Butler, Thomas P. An-
derson. 
Williamsbittg, John OIDen, Joseph C. 
Bell. 
Glouceirter, Hezekiah M' .Lellmul, Thomas 
Cooper. 
Oran,,ae, John C. Ballew, Samuel Wag-
goner. 
Green Mountain, Alexander Sale. 
Amherst, Tlws. Mann, Leroy Blackbo:rn. 
Bedford, James Morris, Samuel Hunter. 
Hampton, Thomas Pinnell. 
Lynchburg, John Weaver. 
NEWBEaN DIST. Philip Bnu:e, P. Elder. 
Beaufort, Robert T/wn&pson. 
New-River, Robert Barnes. 
Straits, Robert Griffith. 
Black River, John Humphriea. 
Neuse, James Harris, Lewis Kimbell. 
Newbern, William W. Hill. 
Pamlico, J;_1oob Hill, Thomas M. Bacon. 
Mattamuskeet, Charles Rountree. 
Baob and Islands, Caleb N. Bell, Robert 
Gilbraith. 
Washington, Edmund Wright. 
YADKIN D1sT. Samuel Garrard, P. Elder. 
Rocky Mount, Josiah Philips, Josi:di 
Morton. 
Franklin, Thos. Bu., James' Sandford. 
Goilforo, Edward Cannon, Erasmus Stim-
son. 
Salisbury, Joel Burgess, Nathan Weedon. 
Iredell, Joseph N. Kilpatrick, Ethelbert 
Drake. 
Yadkin, Christo,ker S. MoM'ing. 
MEHERREN Dls-r. Wm. Barnes, P. Elder. 
Petersburg, Thomas Anderson. 
Greensville, John Early, Henry Hunter. 
Mecklenburg, Jo/ah Lattimore, Abraham 
Trail. 
Cumberland, .Tames Smith. 
Buckingham, Stith Mead, William W. 
Hendriek. 
Amelia, Jesse Lee, William Compton. 
Brunswick, .fesee Brown, Samuel Duty. 
Sussex, John Ahderson, James Avant.· 
Nottaway, Benjamin Devany. 
BALTIMORE CONFERENCE. 
BALT1Moa11: D1s'.I". Joshua Wells, P. Elder. 
Bahimore, Daniel Hall, Edward Mat-
theu,s. 
Great Falls,Gerard Morgan, John French. 
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Eell's P9Wt; 4,w Shi-. 
Baltimore city, John Pitts, John ~tz-
v,eJtkr, TM1TIQ8 EveraF,, J o,aeph Frye. 
Severn, Simon Gillespie, James M'Cann. 
.AAoapelis, William Ryland. 
'ea1vert, Joseph Toy, Joseph Lanston. 
Prince Geor¥t1's, Jamp ]leiky, Nath;m 
Lodge. · 
J>f>To-.!l D1sT. En«li (.'eorge,P. Eide,. 
Stephensburg, Eli Henkle. 
Wi9che!)tet, Seely Bunn. 
Berkley, Hamilton Jejfersun, Thoe. Kin-
caid. 
Fairfax, John lVatson, John W. Bond. 
Stafford, Richard Tidiogs. 
Fr-1eTicksbutg, Henry ·S~. 
Laocaster, Samuel Mootg.omery, James 
Stevens. 
Loudoun, Caleb Reynolh, .John Wlute. 
Alexandria, Rohert R. Rol>er(s. 
GEORGETOWN D1sT. Nelaon Reed, P. 
Elder. 
Washington city, Beverly W~h. 
Montgomery, .Alfred Griffith, Jas. lfimitla. 
Fredericktow~ Andrew Bempmll. 
Frederick, Rezin Hamm<md, Eli Tmmu. 
Alleghany, Lasley MattMID', Wealey 
Websl.er. 
Geotglltown., Niclaolas Snethen. 
GREENBRIER D1sT. ChrutopJ,er F~e, 
P. Elder. 
&ockingham, Dan'} Stanstmiy, ~y Pool. 
Staunton, George Askin. 
Bottetourt, Benedict Reynolds,J oho Davis. 
Greenbrier, Nathalliiel B. Mills. 
Monroe, William Butler. 
New-River, James Charles. 
Pendleton, Ezra Grover, 
liandolph, James Pa!Jnkr. 
MoNO!iGABllLA D1sT. Jacob llnlber, 
P. Elder. 
Re,lstone, Jacoh Yourtg, Janes Wilaon. 
Pittshnrg, James M. H.i11Wn. 
Shenango, Abel Robimwu. 
Erie, James Watts, James Eweo. 
Ohio, Jacob Dou,eU. 
Monongahela, JoAri West, A!Jraium,, Da-
niels. t 
Greenfield, Thornton Flemmg, Allen 
Green. 
Hartford, Wm. Knoz, Joshua Monroe. 
East Wheeling, Simon Lmlt;l,;. 
Connellsville, John Meek, Jacob Gorwell. 
c.~llLIIILK D1sT. R9/Jert Bure.\, I'. Elder. 
Harford, Job Gue#, Joseph Carson. 
Carlisle, James Reid, Peter Beaoer, R. 
Wilson. 
Littleton, Jlltnes Hunter, Dat7id StiiveM. 
Joni~\ta. Jo/ta G. Watt. 
Huntingdon, William Monroe. 
Bedford, Jacob Snyder. 
Auci{wltit,k, Morm Howe. 
Mishanoon, John Thoma8. 
PHILADELPHIA CONFER 
ScBUYLXfi:LDis'!,'. Wm. Hunter.P.ELI.,_ 
Pbiladelp~1a.~t. George's,, ' be~ 
and Zoitr; -8tephen G. R~~ 'l'I,..;;.~ 
Burch. -~ 
Union and Kemrittgton, Th011r(U F. 
gent, James Mooie. 
Bristol, Thos. Boring, Wm. S. Fial._ 
Lancastertown, Thomas Ware. 
Northampton tnd Antalany, Danial 
too, W.W. Fonlp. 
Lancaster, J. Waller, H. Ross, !f. 
Dauphin, William Faz, John Vaa 
William M'Lenahma. 
Wilmington, /mnes.:.Sav.nb:n. 
Chester, Richard Sneath, Jame, 
C111:s..u1:AJ[11 DI.ST. Jas. Smith, P 
Cecil, James Aikina, Willi=\m 1' .. 
Kent, Asa Smith, James Quail. , 
Queen Aiin's, William Bu~ J. 
Ridgmoay. 
Talbot, John Sharpley, 1'f>maa 11 
Cambridge, George Sheet1, J oho 
Dorc~esier, David Be1t, Jqan Smi6, 
Caroline, John Wiltbank, William 
Dover, Ana Melvin, William .uoi,_..,., 
Smyrna, Thomas Smith, Samuel G 
Dlli:LAWAu: D1BT. &loaua a.,, 
P. Elder. 
Milford, John 9oll~, Lawrenoe I.-. 
renson. 
Lewistown, Sylve#er Hill, Wm. 
St. ~in'~ Toni, .. Walker, Thal,. 
Snow Hill, Stephen Martinda.lt, Wi 
Wickes. 
AcC'QUlac\, Thomas Elliott, J 311191 
Annamessex, Jame& Herron. J11111M 
brand. 
Somerset, G,1W7?e Woolley, Joh11 
E46T Jnsn DIST. ·PetlJ'r Y: 
P. Elder. 
Asbury, Ddvid Bartine, MaimiDg 11 
Sussex, Thoma3 Stratton, Ch(if,., 
Essex, James Bateman, ~NIii,, 
Newark, J9hn L. Hall. 
Bergen, John Roberts<JA, John FillleJ, 
Statea lal1Lnd, Jacob Hevl!Mf". 
New-'.P~nswick, Jos.eph Totten. 
Trento11, William Mills. 
WEST Jnsn D1!IT. Midu,fl c..-, 
P. Elder. 
Burlington, Joseph Osburn. 
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rn,ebold, Nathan &oana, Sam'! P. uvis. 
~ew-Mills, Samuel Budd, Daniel Fuller. 
GJ-naester, John f~x, John Feruon. 
Salem, William Smith, Daniel Ir"fland. 
Cqmberland, Tho8. J)unn, Jo.rep! Ennett. 
Camden, John Woolson. 
Mal1111e, John T. Addoms. 
Platisbtµ-g, J &cob Beeman, Heman Gar-
lick. 
T~conderogal}ohn Haskins . 
Middlebury, .I'~ Ped. 
HunsoN R,vn D1ll'l'. Dllmlll Ourrmder, 
P. Elder. John M'C~lcey, Ezekiel (Joqper, mis-
aionaries. Albany city, Leun.. P-. 
Henry Boehm travels with Bishop .As- Albany cir., John C,.av,J~, Ephraup 
bury this year. . 
NEW-YORK CONFERENCE. 
Daniel Hitt, book agent. 
N1:w-YoRK D1sT. Freeborn GatT"etuon, 
P. Elder. • 
Sawyer. 
Sc}ienectady, J{enry Stead, &m'l Menoia. 
Delaware, Sam'/ Fo,aler, Elijah Hibbard. 
lns~r, Bela Smith, John Russel. 
White Lake, William Je,,-eu. 
New-York, NathanBu.ngs, W.m. Phalnu, 
l,al,an Cllzrk, Wm. Blagborne, James 
M. Smith, Peter P. Sandford. 
New-RocheHe, Eben Smith, W. &oayu, 
Henry Eames. 
Ne"'.bur(r, Nathan Emory, Jas. Ed111onds. 
New-Wmdsor, Joha.Kline, Hawley Sa.ad-
ford. 
Lowl:ll CA!WIA D1eT. JO#pl, S-,.,., 
, P. Elder. 
Croton, Phine""8 Cook, H. Redstone, J. 
Lyon. 
Quebec, J#epi &uU. 
:,lontreaf, James Mitchell. 
Otta.wha, &muel Luckey. Coartlandt, J98epla CrtJt11ford, Coles Car-
penter. St. Francie River, Robert Hibbard. 
S1dfo\k, Eze~l Can.fittld, Sam'! Bushnell. 
Jamuca, Luman Andros, N. W. Ti\omas. 
Brookl,YD, William Thacher. 
R~KBECK D1eT. Wm. An.rmi, P. Elder. 
Rbill8beck, Billy Hi/Jbar(/, A. Dunbar, 
Isaac Candee. 
Pitts~eld, .Samuel Cocnran, Cypr;ian H. 
Gndley. • 
Bl,ckland, Marvin Richardson. 
Whitingham, Reuben Harris, Cyrus Cu1-
•er . . 
Gran,ille, Friend Draper, Jn. B. Stratton. 
Li.rehtield, Jame1 Co/email, Arnold Seole-
field. · 
~. Aaron Hunt, Oliver Sylcef, 1. 
Reynolds. 
llilldletown, Zalmo'4 Lyon, Jesse Hunt. 
'N'ew-Haven, Tnzman Bishop. 
.4.MH~Tli:DIST. Peter Moriarty_, P.Elder. 
Camhndge, Jn. Finnegan, Sam•J Weaver. 
.lllannan, Gershom Pearce. 
Ltgomery, Andrevi M'Kain, Stephen 
lichmond . 
Saratoga, Dat'/1,8 EMign, Benj. Grafen 
'-nail, Fr~ Broion, Smith Arnold. 
lfaDehesier, J'hinehas Rice. 
Gliaaiam, Seth. Grt111111l, John B. Matthias 
D.tehess, Elijah Wool.rey, Peter Bu88ing: 
On.rum DrsT. Sam'l IJraper, P. Elder. 
::don, Samuel Hou,e, Justus Byington. 
ftttelotte, Tho_s. Madden, Gilbert Lyon. 
"- ~er, Dame~ Brumly. 
.._ Isle, Dand Lewis 
9-bam, 8tephen Som/J;,,.ger, T. Minor. 
N.EW-ENGLAND CONFERENCE. 
BosToN D1eT. Geo. Picken"!?, P. Elder. 
Lynn, Asa Kent, Greenleaf R. ,N.orru. 
Boston and Marblehead, Elijali Hedding, 
Iprutus Otis, .Elijal, R. &,,/,in. ' 
Salisbury and--G,reenland, Lewi, Bates 
Poplin and Salem, John Wiliiam.ro,a, O?-
lando Hinds. 
Harwich, Ber,J.amin F. Lam/Jard. 
Falmontb, Stephen Bailey. 
Sa~dwich, Aaron Lummus. 
Scituate, Edward Hyde. 
New-Bedford, Nehemiah Coye. 
Nantucket, William 8teve118 
Bristol_ and Port.smooth, Jordan Rezford 
Daniel Webb. ' 
Somerset, W aneo, and Newport, Tooma.t 
.Asbury. 
Easton and Mansfield, Artemas Siebbins. 
New-Market, Durham, and PonsmOUJb 
Jo/an Brodhead, John Liadse ' 
Martha's Vineyard William Hfu~an 
Welfleet 1"!d Tror~, Josep!a .A. Merrill. 
N.a:w-LwmoN D,s-r. J~l Winch, P. EldeJ'. 
Tolland, Phili]1 Munger, Robert Arnuld. 
Ashburnham, Joel Steel. 
N~ham; Isaac Bonney, Elias Marble. 
Providence and Smithfield, Pliny Brelt 
Stephen Wi11gate. ' 
East Greenwich, Elisha Streetltr. 
Pomfret, Tlieophilus Smith. • 
New-London, J. Chaney B Sah· 
Lewis. ' · m, J. 
V1:a110NT DIST. Eleazar Wells, P. Elder. 
Athena, Amasa Taylor. 
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Wethersfield, Benj. R. Hoyt, Benj. Bishop. 
Barnard and White River, David Kilbourn, 
David Blanchard. 
Versbite, Wan-en Banister. 
Barre, Nathaniel, W. Stearna, In. Jewett. 
Danville, Ebenezer F. Nl!Well, Benjamin 
Keith. 
Stanstead, Joaeph Denneu. 
N11w-HA.MPSHIRE DIST. Solomon 8iM, 
P. Elder. 
Grantham, Charle• Virgi,i, Jas. Jaques. 
Landflff', John W. Hardy, Joaeph Peck. 
Lunenburg, Ethen St.evens. 
Bridgewater, Ahner Clark, Leonard Ben-
nett. 
Sandwich, Francis Dane. 
Conway, Robert Hayes. 
'fa[ltlnborough, Joseph Ln!L 
Pembroke, Hezekiah Field. 
Norway Plains, Leonard Frost. 
PoRTLillD DisT. Joshua Soule, P. Elder. 
Durham, Wm. Marsh, Cyrus Cummins. 
Scarborough, William Frost. 
Falmouth, Philip Ayer, Daniel Fillmore. 
Bethel, Ebenezer 'Blake. 
Livermore, Samuel 1'1io111f>6on. 
Poland, Zachariah Gibaon. 
Portland, Martin Ruter. 
K1:NNEBRCK DIST. Oliver Beale, P. Elder. 
Readfield, Josepla Baker. 
Norridgwock, Benjamin Jones. 
Hallowell, Samuel Hillman. 
V asselboroagh, Joshua Randle. 
Boothbay, Daniel Wentworth. 
Georgewwn, Caleb Fogg. 
Industry, Jonathan Worthen. 
Orrington, George Gary. 
Hamden, Isaiah Emerson. 
B~istol, David Stimson. 
Penobscot, Jo/an Wilkinaon. 
Union, Nathan B. Ashcraft. 
GENESEE CONFERENCE. 
SusQUEBANNAD DIST. Gideon Drapllf', 
P. Elder. 
Lycoming, Geo. Thomas, Abraham Daw-
son. 
Northnmberland, B. G. l'addock, J. H. 
Baker, R. Latming. 
Wyoming, Noah Bigelow, Wm. Brown. 
Canaan, John Kimberlin. 
Tioga, John Wilson, Samuel Thompson. 
Canestio, Timothy Lee, Elijah Kin_g, 
Holland Purchase and Caledonia, Loriug 
Grnot, Elijah Metcalf, M 
Pearce.. 
Ontario, T. Wright, P. Hallelf; J 
kead. • 
Lyohll, Geo. HarmMI, Palmer ttobtlllll.lLIIIII 
Seneca, Anning Owen, Orio D11ol~ 
CAYUGA DisT. William ,1-•1:. P. 
Shenango, E. White, C. 1;a1a 
Ch~e. - ' 
Otsego, Isaac Teller, Samuel R0IIL 
Herkimer, Luther Bialwp. Seth Mau..., 
Black River, William ~ T-
Gillett. -~ 
St. Lawrence, Is{l(lc Pu/fer. 
Mexico, Iro Foir/Jartk, Reuhelll F 
Wes!moreland, ~- B. Lacy.~ 
mins, J. Huestis. 
Western, Chandley La~ 
Pompey, James Kelsey, Dllll B 
Scipio, Joseph Willia, Salll'IJ L. 
Cayuga, Elijah Batchelor, J•■H• 
UPPER CANADA DisT. · 
P. Elder. 
Augusta, John Rhodes, John 
Bay Quintie, Thomas White 
Cooper. 
Smith's. Cre()k, J osepb Gatchell. 
Young-street, .Andrew Prindlt• 
Niagara, Isaac B. Smith, Peter 
hoven. 
Ancister and Long Point, G 
Densmore, Enoch Burdoclr; 
Detroit, Ninian Holma, Silas Ho 
Quest. 16. Where and when shall 
Conf erenca he held 1 
1, Weetern Conference,(' 1ne · 
1, 1811. 
2. South Carolina ConfereJll!ill 
S. C., Dec. 21, 1811. 
3, Virginia Confere~ Rich 
Feb. 20, 1812, 
4. Baltimore Conferetll'eet T,e(!JII 
March 20, 1812. 
5. Philadelphia Confere~ 
phis. Al>ril 18, 1812. 
• • • General Conference, at N 
May I, 1812. 
6. New-York Conferenc1tt Al 
4, 1812. 
7. Ne\V-England Confereuclf 
Jlllle 20, 1812. 
8. Genesee ConferenC41t- Ni 
23, 1812. 
